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ПАМЯТИ УЧЕНЫХ
ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ СМОЛОНОГОВ (1922-2006 гг.)
Уральская лесовод ственная наука понесла 
тяжелую утрату:
8 октября 2006 г. на 85 - м году ушел из жизни 
крупный уральский ученый-лесовод, доктор 
биологических наук, профессор, заслуженный 
лесовод Российской Федерации
ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ СМОЛОНОГОВ
После окончания лесохозяйственного факультета Уральского 
лесотехнического института Е.П. Смолоногов всю свою жизнь посвятил 
исследованию лесов Урала и Западной Сибири, работая в системе научных 
организаций Академии наук СССР и России. Научное мировоззрение 
Е.П. Смолоногова сформировалось под воздействием идей его учителя, 
члена-корреспондента АН СССР Б.П. Колесникова, основателя географо­
генетической классификации типов леса. Е.П. Смолоногов развил это 
учение и внедрил его в практику лесоустройства. Леса Свердловской, 
Челябинской и Тюменской областей в последние десятилетия 
устраивались на основе географо-генетической лесотипологической 
классификации. Важнейшим научным достижением Е.П. Смолоногова 
явилась также разработка им теоретических основ географической 
дифференциации и районирования лесов и лесообразовательного процесса.
Научные интересы Е.П. Смолоногова не ограничивались указанными 
выше вопросами. Он разработал научные основы ведения лесного 
хозяйства в урало-сибирских кедровниках, составил таблицы 
восстановительно-возрастной динамики лесных сообществ по типам леса, 
предложив новый подход к определению лесоводственно-таксационных 
характеристик древостоев с использованием «скользящего диаметра». Под 
его научным руководством в 1966 -  1968 гг. впервые проведена 
единовременная инвентаризация лесов Свердловской области с участием 
15 лесоустроительных экспедиций.
Е.П. Смолоногов состоял членом секции Проблемного совета по 
лесной типологии Отделения общей биологии АН СССР, членом Совета 
по освоению таежных территорий Сибири СО АН СССР, членом
Географического и Ботанического обществ, Российского общества 
лесоводов, членом ряда ученых советов по защитам докторских 
диссертаций.
Светлая память о Евгении Павловиче Смолоногове сохранится в 
сердцах лесоводов Урала.
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